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ABSTRACT 
 
Normally, the Extension of Time (EOT) shall be assessed based on the 
knowledge of the Superintending Officer (S.O) and any additional information 
given to him by the Contractor. However there are several problems that may 
delay the process of assessment of the EOT such as lack of details and 
particulars of submission by the Contractor, late submission of claim by the 
Contractor and poor demonstration of the impact of delay to the project’s 
completion date. Apart from that, the Contractor’s failure to provide the 
requested information is also a factor the S.O can take into account in assessing 
the EOT. This research was carried out to achieve two objectives; (i) to identify 
the most common problems associated with the assessment of EOT’s 
application and (ii) to identify how these problems can be solved by JKR. There 
are three (3) most common problems encountered by the S.O during assessment 
process namely lack of details and particulars, inadequate efforts from the 
Contractor to mitigate the delay and reasons to claim EOT are not relevant 
events as per contract. The problems were all very highly ranked by the 
respondents with the frequency of 83%, 78% and 70% respectively. The results 
imply that strict compliance to the contract requirement is important if the 
Contractors wanted to secure their entitlement of EOT. In addition, there are six 
(6) recommended solutions that have been identified to minimize the problems, 
which include (i) Jawatan Kuasa Lanjutan Masa (JKLM) (ii) training course 
(iii) progress meeting (iv) proper planning (v) written instruction and (vi) strict 
enforcement. Ultimate findings of this research are expected to provide a 
significant contribution to the industry players in government’s projects thus 
help to identify areas for further improvement. 
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ABSTRAK 
 
Biasanya, Lanjutan Masa (EOT) perlu dinilai berdasarkan kepada 
pengetahuan Pegawai Penguasa (P.P) dan apa-apa maklumat yang diberikan 
kepadanya oleh Kontraktor. Walaubagaimanapun terdapat beberapa masalah 
yang boleh melambatkan proses penilaian EOT seperti kekurangan perincian 
dan butiran penyerahan oleh Kontraktor, kelewatan Kontraktor untuk 
mengemukakan permohonan dan demonstrasi kesan kelewatan kepada tarikh 
penyiapan projek  yang lemah. Kegagalan Kontraktor untuk memberi maklumat 
yang diminta juga merupakan faktor yang boleh diambil oleh P.P dalam menilai 
EOT. Kajian ini dijalankan bagi mencapai dua objektif iaitu (i) mengenalpasti 
masalah yang paling umum berkaitan dengan penilaian permohonan EOT dan 
(ii) untuk mencadangkan penyelesaian masalah tersebut. Terdapat tiga (3) 
masalah paling biasa dihadapi oleh P.P dalam proses penilaian iaitu kekurangan 
maklumat dan butir-butir, usaha yang tidak mencukupi dalam mengurangkan 
kelewatan daripada Kontraktor dan peristiwa kelambatan yang dituntut bukan 
peristiwa yang berkaitan seperti kontrak. Kesemua masalah tersebut paling 
tinggi dipilih oleh responden dengan frekuensi masing-masing adalah sebanyak 
83%, 78% dan 70%. Keputusan membayangkan bahawa pematuhan sepenuhnya 
kepada keperluan kontrak adalah penting jika Kontraktor ingin mendapatkan 
kelayakan EOT. Terdapat enam (6) penyelesaian yang dikenalpasti untuk 
mengurangkan masalah-masalah tersebut;(i) Jawatan Kuasa Lanjutan Masa 
(JKLM) (ii) kursus latihan (iii) mesyuarat kemajuan (iv) perancangan yang 
sempurna (v) arahan bertulis (vi) penguatkuasaan yang ketat. Penemuan utama 
kajian ini dijangka akan memberikan sumbangan ketara kepada pihak terlibat 
dalam projek-projek kerajaan dan dengan itu membantu untuk mengenalpasti 
bidang yang memerlukan penambahbaikkan. 
